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경험 비율 기간 총비용 참여 비율 시간 총비용
전체 13.9 8.3 1,343 14.0 200 85
성별
남자 12.3 8.8 1,426 14.5 238 87
여자 15.6 7.9 1,275 13.4 159 84
대학 
소재지
비수도권 13.0 8.3 1,316 13.9 207 90
수도권 16.9 8.2 1,406 14.2 181 67
전공계열
인문 25.4 9.0 1,181 13.5 193 85
사회 16.6 8.5 1,462 14.3 153 79
교육 7.8 7.1 1,172 14.1 124 120
공학 12.0 8.2 1,319 16.8 296 84
자연 10.8 7.5 1,292 10.8 129 67
의약 8.7 6.5 1,067 14.7 132 62




서는 대학 입학 후 어학연수 
경험 여부를 조사하고 있으며, 
단순한 해외여행 및 교환학생 





서는 대학 입학 후 직업능력 향
상을 위한 교육 및 훈련 경험을 
파악하고 있으며, 직장연수, 학
원수강 등이 포함됨. 통신 강좌
와 교양 강좌도 직업능력개발
을 위한 것이라면 포함되지만 자
신의 교양이나 평생학습차원
에서 받은 교육 및 훈련, 학교
에서 운영하는 경력개발 지원 
프로그램과  학점  인정되는 
교과목, 정규학교교육의 학업과 
관련한 학원수강 및 과외는 
제외함.
























































자격증 공무원 및 전문자격시험
취득 비율 준비기간 준비비용 준비 경험 비율 준비기간 준비비용
전체 56.4 13.0 75.3 17.8 19.0 44.0
성별
남자 53.2 11.4 78.7 17.2 20.6 45.9
여자 59.8 14.4 72.0 18.5 17.4 42.2
대학 
소재지
비수도권 59.4 13.1 67.9 16.8 18.1 41.8
수도권 47.4 12.5 103.3 21.2 21.2 49.4
전공계열
인문 49.4 10.9 50.7 17.2 17.6 42.6
사회 59.0 10.6 68.2 25.5 21.5 49.9
교육 79.3 34.9 140.5 58.6 21.6 41.6
공학 52.1 7.5 47.8 10.4 15.1 36.4
자연 54.7 9.9 47.9 14.3 15.7 41.8
의약 85.6 24.2 188.7 11.0 11.3 32.0
예체능 43.0 11.6 85.7 5.1 15.2 41.1













서는 자격증 취득에 관한 정보를 





에서 ‘시험 준비’ 항목은 행정
고시, 사법고시, 교원임용시험 
등 공무원 및 공단(사) 시험과 
세무사, 노무사, 변리사 등 
시험과 취업이 직접적으로 연관
되어 있는 경우를 의미함.









































         합격
         경험
         미경험
I 주 I
**p＜0.05, ***p＜0.01.
         상용근로자
         임시근로자
         일용근로자

























































경험(합격) 46.8         44.0 6.5 2.8
경험(불합격) 38.6 54.4 4.5 2.4
미경험 60.9 34.1 3.3 1.7
경험 58.3 37.0 3.21.6
미경험 55.4 38.2 4.22.2
경험 54.8 39.6 4.01.6
미경험 57.6 37.0 3.51.9
경험 57.2 38.1 3.71.0
미경험 57.2 37.3 3.6 2.0
